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) FisicaLab http://www.nongnu.org/fisicalab/
図(a) モジュールウィンドウ 図(b) チョークボード
このソフトは，Objective-C 言語で記述されており，Mac の OS X や




























































































































701: gsl_vector_set(func, nEcu, xi + vxi*(tf-ti) +
0.5*ax*(tf-ti)*(tf-ti) - xf);
702: gsl_vector_set(func, nEcu + 1, vxi + ax*(tf-ti) - vxf);






























































と ɡ，krと dがそれぞれ kと d，そして fuerzaが fに対応している。
リスト ブロックとバネエレメントのプログラム
97 : peso = masa*gf ;
105 : fuerza = -1*peso;
129 : gsl_vector_set (func, nEcu, fuerza);































































































(, )で解かれる。静止系の座標系 (X, Y)とこの座標系の関係は，次式で表
される。αは，静止系の X軸と斜面の角度である。
X=cosα−sinα，Y=sinα+cosα ⑺








































































1211: gsl_vector_set (func, nEcu, fuerzax - masa*(a +
a_signox*a_rel*cos(M_PI*ang_rel/180)) );
1212: gsl_vector_set (func, nEcu + 1, fuerzay ‒
masa*a_signoy*a_rel*sin(M_PI*ang_rel/180) );
1213: gsl_vector_set (func, nEcu + 2, 0.5*(vf*vf - vi*vi) - a*d);
1216: if( (a_status = 1) && (a == 0) )
1217: {




1222: gsl_vector_set (func, nEcu + 3, (vf - vi) - a*tf);
1223: }




1211行と1212行にある a_rel と ang_rel が相対運動の基準となるエレメントの
加速度とその方向を表している。
この例題では，ブロックＡとＢともに静止座標系を相対運動の基準にしてい
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